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 Целью работы было оценка деятельности хирургической службы сельских районов 
Сумской области с использованием метода нормирования интенсивных показателей, 
который ряд авторов (Е.Н. Шиган, 1977, 1986; И.В. Чернобров, 1993; О.М. Голяченко, 1994) 
рекомендуют использовать для оценки здоровья населения и деятельности лечебно-
профилактических учреждений. Проведенное исслеование показало, что:  
 1. метод нормування интенсивних показателей удобен для комплексной оценки 
хирургической деятельности; 
 2. Для получения более объективной оценки хирургической деятельности сельских 
районов необходимо брать показатели не за один год, а за несколько. Так по нашим данным 
часть районов из года в год переходят из одной ранговой группы в другую. Так, например, в 
2000 г. в группе со средними показателями оказались Бурынский, Белопольский, 
Конотопский, Краснопольский, Недригайловский, Тростянецкий районы. В следующим году 
в этом списке появились – Путивльский, С.-Будский, и нет - Белопольского, Конотопского, 
Краснопольского, Недригайловского. В 2002 г. впервые - В.-Писаревский, Кролевецький, 
Шосткинский и вновь Недригайлівський, но нет – Бурынского и Тростянецкого. 
 3. Использование метода НИП позволяет определить ранговое место сельск.х 
районов, сформировать группы с высокими, средними и низкими данными комплексных 
оценок, что в дальнейшим позволит сконцентрировать внимание на районах с наихудшими 
показателями, и углубленно изучить причины неудовлетворительного состояния 
хирургической помощи с использование экспертных оценок.  
 
